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Аннотация. В статье описаны особенности и принцип работы системы подачи хи-
микатов TrumpJet фирмы Wetend Technologies Ltd, Finland. Приведены сравнительные ста-
тистические данные работы бумагоделательной машины №7 на ООО «ЦБК «Кама» с сис-
темой подачи химикатов TrumpJet и без нее. Сделан сравнительный анализ эффективности 
модернизации системы смешивания химикатов.
MODERNIZATION CHEMICAL FEED SYSTEM
AT THE PM7 “PPM” KAMA” LTD. ECONOMIC EFFICIENCY ASSESSMENT 
Zakhvataev Evgeniy Olegovich, 
Chief Technologist, “PPM” KAMA” LTD. Perm region, Krasnokamsk, 
E-mail: Zahvataev-EO@cbk-kama.ru
Romanov Oleg Evgenevich,  
Engineer of Sales Direction “Makorus” LTD., St. Petersburg,  
E-mail: romanov_oe@makorus.com

Key words: paper, fiber retention, chemical dosing, TrumpJet. 
Abstract. The article describes the features and operating principle of TrumpJet Flash Mixing 
technology from Wetend Technologies Ltd, Finland. The comparative statistical data of the paper 
machine №7 on the "PPM" KAMA" LTD with the chemical feed system TrumpJet and without it.
Made a comparative analysis efficiency of modernization the chemical mixing system. 
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ɤɢɧɨɪɚɡɞɟɥɟɧɧɵɟɧɚɞɜɚɫɦɟɫɢɬɟɥɹɤɚɬɢɨɧɧɵɣɩɪɨɞɭɤɬɵȺɄȾɤɪɚɯɦɚɥɉȺȺɱɟɪɟɡɫɦɟ
ɫɢɬɟɥɶ&KRUGɚɧɢɨɧɧɵɣɦɢɤɪɨɩɨɥɢɦɟɪɱɟɪɟɡɫɦɟɫɢɬɟɥɶ)RUWH
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

ɊɢɫɋɢɫɬɟɦɚɩɨɞɚɱɢɯɢɦɢɤɚɬɨɜɞɥɹɭɞɟɪɠɚɧɢɹɧɚȻȾɆ

ɇɚ ɪɢɫ  ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɞɚɱɢ ɯɢɦɢɤɚɬɨɜ ɱɟɪɟɡ ɫɦɟɫɢɬɟɥɶTrumpJet Forte/Chord
ɇɚɪɢɫɩɨɤɚɡɚɧɨɛɳɢɣɜɢɞɫɦɟɫɢɬɟɥɹTrumpJetɜɪɚɡɪɟɡɟ
ɉɪɢɧɰɢɩɪɚɛɨɬɵTrumpJetɨɫɧɨɜɚɧɧɚɩɪɨɬɟɤɚɧɢɢɠɢɞɤɨɫɬɟɣɜɬɪɟɯɤɨɚɤɫɢɚɥɶɧɵɯɰɢ
ɥɢɧɞɪɚɯȺ±ɨɩɨɪɧɵɣɩɨɬɨɤȻ±ɩɨɞɚɱɚɯɢɦɢɤɚɬɚȼ±ɢɧɠɟɤɰɢɨɧɧɵɣɩɨɬɨɤɁɚɫɱɟɬɬɚɤɨɝɨ
ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹɫɤɨɪɨɫɬɶɢɧɠɟɤɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɩɨɪɹɞɤɚ«ɦɫɱɬɨɜɪɚɡɜɵɲɟɜɫɪɚɜɧɟ
ɧɢɢɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɨɣɫɦɟɲɟɧɢɹȾɨɛɢɬɶɫɹ ɬɚɤɨɣɦɨɳɧɨɣɢɧɠɟɤɰɢɢɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɨ
ɜɵɲɚɸɳɢɣɧɚɫɨɫȼɫɚɫɵɜɚɸɳɢɣɩɚɬɪɭɛɨɤɩɨɜɵɲɚɸɳɟɝɨɧɚɫɨɫɚɜɪɟɡɚɟɬɫɹɜɤɨɥɥɟɤɬɨɪɩɨ
ɫɥɟɫɨɪɬɢɪɨɜɤɢ



ɊɢɫɋɢɫɬɟɦɚɩɨɞɚɱɢɯɢɦɢɤɚɬɨɜTrumpJet Forte/Chord


ɋɦɟɫɢɬɟɥɶ)RUWH
ɋɦɟɫɢɬɟɥɶ&KRUG
ɉɨɜɵɲɚɸɳɢɣɧɚɫɨɫ
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
ɊɢɫɈɛɳɢɣɜɢɞɫɦɟɫɢɬɟɥɹTrumpJetɜɪɚɡɪɟɡɟ

ɉɨɜɵɲɚɸɳɢɣɧɚɫɨɫ ɡɚɛɢɪɚɟɬ ɱɚɫɬɶ ɛɭɦɚɠɧɨɣɦɚɫɫɵ ɫ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ «ɢ
ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɟɟɜ ɫɦɟɫɢɬɟɥɢForte/Chord ɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɩɨɪɧɨɝɨɢɢɧɠɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚ ɪɢɫ
 Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɦɨɳɧɵɣ ɧɚɩɨɪ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɣ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɦɭ ɢ ɛɵɫɬɪɨɦɭ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɯɢɦɢɤɚɬɨɜɜɩɨɬɨɤɟɛɭɦɚɠɧɨɣɦɚɫɫɵ
ȾɥɹɨɰɟɧɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟɢɫɩɵɬɚɧɢɹɧɚȻȾɆɛɵɥɢɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɵɜɩɟɪɢɨɞɫɩɨɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚɩɪɢɜɵɪɚɛɨɬɤɟɨɮɫɟɬɧɨɣɛɭɦɚɝɢɦɚɫɫɨɣɝɦ
ɐɟɥɟɜɵɟɞɨɡɢɪɨɜɤɢɯɢɦɢɤɚɬɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɬɚɛɥɐɟɥɟɜɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɤɚɱɟɫɬɜɚɝɨɬɨɜɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɬɚɛɥ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɐɟɥɟɜɵɟɢɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɞɨɡɢɪɨɜɨɤɯɢɦɢɤɚɬɨɜ

Химикат
Начальная 
дозировка, 
кг/т
Целевое 
снижение, 
%
Целевая 
дозировка, 
кг/т
Фактическое 
снижение, %
Фактическая 
средняя дози-
ровка, кг/т
ɉȺȺ     
Ɇɢɤɪɨɩɨɥɢɦɟɪ     
Ʉɚɬɤɪɚɯɦɚɥ     
ȺɄȾ     

Ɍɚɥɢɰɚ
ɐɟɥɟɜɵɟɢɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɛɭɦɚɝɢ

Показатели бумаги До пуска TrumpJet
После пуска 
TrumpJet
Абсолютное 
отношение
Процентное от-
ношение, %
Ɋɚɡɪɵɜɧɚɹɞɥɢɧɚɦ    
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
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   
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
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Ʉɚɤɜɢɞɧɨɢɡɬɚɛɥɢɰɰɟɥɟɜɵɟɫɧɢɠɟɧɧɵɟɞɨɡɢɪɨɜɤɢɭɞɚɥɨɫɶɞɨɫɬɢɝɧɭɬɶɧɚɯɢɦɢɤɚ
ɬɚɯɭɞɟɪɠɚɧɢɹɉȺȺɢɦɢɤɪɨɩɨɥɢɦɟɪɩɪɢɷɬɨɦɭɥɭɱɲɢɥɨɫɶɭɞɟɪɠɚɧɢɟɧɚɜɨɥɨɤɧɚɢ
ɧɚ ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹɉɨȺɄȾɢ ɤɚɬɢɨɧɧɨɦɭɤɪɚɯɦɚɥɚɧɚɰɟɥɟɜɵɟɞɨɡɢɪɨɜɤɢ ɜɵɣɬɢɧɟ ɭɞɚ
ɥɨɫɶɬɤɩɪɢɫɧɢɠɟɧɢɢɞɨɡɢɪɨɜɨɤɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɧɚɱɚɥɶɧɵɯɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶɭɯɭɞɲɟɧɢɟɩɨɤɚɡɚ
ɬɟɥɟɣɤɚɱɟɫɬɜɚɛɭɦɚɝɢɩɨɜɩɢɬɵɜɚɟɦɨɫɬɢɢɪɚɡɪɵɜɧɨɣɞɥɢɧɟɧɨɛɵɥɨɞɨɫɬɢɝ
ɧɭɬɨɫɧɢɠɟɧɢɟȺɄȾɧɚɢɤɪɚɯɦɚɥɚ
ȼɬɚɛɥɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɪɚɫɱɟɬɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ɋɚɫɱɟɬɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɟɤɬɚ

Статья расхо-
да
Расход на 1 т бумаги 
руб/т до TrumpJet
Расход на 1 т бумаги 
руб/т c TrumpJet
Экономия (-) / 
перерасход (+), 
руб/т
ɉȺȺ   
Ɇɢɤɪɨɩɨɥɢɦɟɪ   
Ʉɚɬɤɪɚɯɦɚɥ   
ȺɄȾ   
ɇɚɩɨɥɧɢɬɟɥɶ   
ɋɜɟɠɚɹɜɨɞɚ   
Итого: - 239,6

ɂɫɯɨɞɹɢɡɷɤɨɧɨɦɢɢɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɩɪɢɫɧɢɠɟɧɢɢɪɚɫɯɨɞɚɯɢɦɢɤɚɬɨɜɥɭɱɲɟɝɨɭɞɟɪɠɚ
ɧɢɹɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹɢɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹɫɜɟɠɟɣɜɨɞɵɧɚɢɧɠɟɤɰɢɸɫɧɢɠɟɧɢɟɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɪɨɞɭɤ
ɰɢɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɪɭɛɬɉɪɢɷɬɨɦɫɪɨɤɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢɩɪɨɟɤɬɚɩɨɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɨɞɚɱɢɯɢɦɢɤɚɬɨɜɧɚȻȾɆɫɨɫɬɚɜɢɬɦɟɧɟɟɝɨɞɚ
Список литературы
ɎɥɹɬɟȾɆ ©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹɛɭɦɚɝɢªɍɱɟɛɧɢɤɞɥɹɜɭɡɨɜ ɆɅɟɫɧɩɪɨɦɫɬɶ 
ɫ
ɂɜɚɧɱɢɧȺȼ©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɪɟɝɥɚɦɟɧɬʋɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɥɟɝɤɨɦɟɥɨɜɚɧɧɵɯɫɭ
ɩɟɪɤɚɥɚɧɞɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɢ ɨɮɫɟɬɧɵɯɛɭɦɚɝ ɧɚ ȻȾɆʋª ɄɪɚɫɧɨɤɚɦɫɤɈɈɈ ©ɐȻɄ ©Ʉɚɦɚª
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±ʋ±ɋ
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